











































































































































を示したのは，父親の受容（r =.264, p <.01），父親
の適応援助（r =.195, p <.05），母親の受容（r =.283,
p <.01），母親の自立促進（r =.253, p <.01），母親
の適応援助（r =.220, p <.01），であった。性別でみ
た場合，男子の適応感との相関については，父親
の受容（r =.308, p <.01），父親の適応援助（r =.296,
p <.01），母親の受容（r =.294, p <.01），母親の自
立促進（r =.281, p <.01）が有意であった。女子の
適応感との相関については，母親の適応援助



















た（図１）。適合度については，G F I = . 9 8 5 ,
















 適応感 適応感 適応感 
 （全体） （男子） （女子） 
 （171名） （84名） （87名） 
 
父－干渉 －.090 .015 － .183＋ 
父－受容 .264＊＊ .308＊＊ .176 
父－分離不安 .001 .013 － .087＊＊ 
父－自立促進 .090 .043 .036 
父－適応援助 .195＊ .296＊＊ .105 
父－自信 .103 .067 .122 
 
母－干渉 －.086 － .080 － .089 
母－受容 .283＊＊ .294＊＊ .206 ＋ 
母－分離不安 .044 .043 － .020 
母－自立促進 .253＊＊ .281＊＊ .142 
母－適応援助 .220＊＊ .203＋ .260＊ 
母－自信 .109 .182＋ .034 
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Re-analysis using the Structural Equation Modeling about
the Relationship between School Adjustment of High School Students
and Parental Role Behavior of Their Parents
Tanii,  Junichi
Tanii & Uechi (1994)  investigated the relationship between school adjustment of high school students and
parental role behavior of their parents measured by Parental Role Assessment Scale (PRAS). The purpose of
the present paper was to re-analyze these data using the Structural Equation Modeling and to evaluate the path-
model using the Fit Index. The fit index (such as GFI, AGFI, CFI,RMSEA)  of the path-model between vari-
ables that affected  the adjustment of male or female high school students was sufficiently high.
The effects of Acceptance , Assistance of Adjustment, and other subscales of PRAS on school adjust-
ment were consistent with the findings by some of foreign researches about parent-child relationship.
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